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Balti Dermatoveneroloogide assotsiatsioon
moodustati kohe pärast Läti, Leedu ja Eesti
iseseisvumist 1991. a. Ürituse eestvedajaks oli
professor Andris Rubins Riiast, kes valiti ka
assotsiatsiooni presidendiks. Asepresidendiks valiti
prof Herman Vahter Eestist ning prof Genovaide
Lapinskaite Leedust. 2000. a septembrini oli Eesti-
poolseks asepresidendiks dotsent Elle Elberg ning
2000. a septembrist praeguse ajani on prof Helgi
Silm.
Assotsiatsiooni 4. kongress peeti seekord Eestis.
Osavõtt kongressist oli väga elav: kokku registreerus
330 arsti Eestist, Lätist ning Leedust. Kolme päeva
jooksul kuulati 72 dermatoveneroloogia aktuaalseid
probleeme käsitlevat suulist ning esitati 20
posterettekannet. Eesti, Läti ja Leedu arstide kõrval
esinesid ettekannetega oma eriala tippspetsialistid
Soomest, Rootsist, Norrast, Taanist, Saksamaalt,
Austriast, Hollandist, Itaaliast, USAst, Inglismaalt,
Iirimaalt, Islandilt, Venemaalt ja Valgevenest. Oli
meeldiv, et lisaks kogenud spetsialistidele esinesid
väga sisukate loengutega ka Balti riikide doktorandid
ning noored teadurid. Plenaaristungitel esinesid
loengutega prof Kristian Thestrup Pedersen Taanist
(“Atoopiline dermatiit: uut patogeneesis ja ravis”),
prof Raj Patel Inglismaalt (“Herpes simplex
infektsioon: kas on võimalik takistada infektsiooni
levikut”), prof Willem van der Meijden Hollandist
(“Anogenitaaldermatoosid”), prof Jorma Paavonen
Soomest (“Chlamydia trachomatis’e osa infertiilsuse
ja emakakaela-vähi arengus”) ning prof Walter
Krause Saksamaalt (“STLI ja meesete infertiilsus”).
Balti Dermatoveneroloogide kongressile oli
laekunud nii palju ettekandeid, et oli vajalik
korraldada paralleelsümpoosionid ning ka nn lunch-
sümpoosionid. Huvitavate ettekannetega esinesid
ka eesti päritolu arstid Rootsist: dotsent Taavi
Kaaman ning meditsiinidoktor Toomas Talme. Eesti
dermatoveneroloogidest esinesid ettekannetega
dots Elle Elberg, arstid Sirje Kaur, Maire Karelson,
Airi Põder, Terje Kukk, Maigi Eisen, Annika Volke,
Külli Kingo ning prof Helgi Silm ülikooli nahahaiguste
kliinikust. Posterettekanded esitasid Aime Laul
Põlvast; Tiina Rannala-Lille Rakverest; Terje Kukk,
Kaja Julge ja Tiia Voor Tartust.
Balti Dermatoveneroloogide kongress sai teoks
tänu arvukatele sponsoritele ning organiseerimis-
komitee pingsale tööle.
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